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TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETI'NI YÖNETECEK ŞEFLER 
(Kendi dönem sanatçıları ile)
Prof. Dr. NEVZAD ATLIĞ (D. 1925)
Müzik eğitimine kemanla başlayan Atlığ, İst. Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. İst. Radyosu 
Türk Musikisi Şefliği, İst. Radyosu Müdürlüğü (1954-1956) İst. Belediye Konservatuarı icra Heyeti Şefliği, 
görevlerinde bulundu. İst. Radyosu küçük korosunu yönetirken 1963'de Mesud Cemil'in vefatı üzerine klasik 
koronun şefliğine getirildi. Bu görevi 1976 yılına kadar sürdürdü. 1969'da Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musi­
kisi Komisyonu Kurulu'nca Başkan seçildi ve bu komisyonun Kültür Bakanlığına devredilmesinden sonra da 
bu göreine devam etti. "1001 Temel Eser" Komisyonu ile T.R.T. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 
1976'da Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Kurulunca koronun şefliğine atandı. Halen bu 
görevi sürdürmektedir. Çeyrek asır İst. Belediye Konservatuarı'nda öğretmenlik yapan Prof. Dr. Nevzad Atlığ 
1981'de Kültür Bakanlığının Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü, 1983'de Türkiye Milli Kültür Vak- 
fı'nın Türk Kültürüne Hizmet ödülünü aldı ve aynı yıl Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu üyeliğine 
seçildi. 1987'de devlet sanatçısı ünvanını aldı. Halen I.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarında öğretim 
üyesidir.
KEMAL GÜRSES (D. 1913)
Udi Pakel'den ve onu izleyerek Udi Sadi Ertem, Ali Rıza Şengel ve en son Saadettin Kaynak'tan Türk Musikisi 
eğitimi gördü.
1942 yılında yanşma ile İst. Belediye Konservatuarı Türk Musikisi icra Heyetine katıldı. Topluluğun kadrolu 
bir kuruluş niteliği kazandığı 1944 yılından 1978 yılma kadar heyetin şef yardımcılığını yaptı. Aynı zamanda 
1950 yılında girdiği İstanbul Radyosunda Erkekler Fasıl Heyetini yönetti. Halen İstanbul Radyosunda fasıl­
lara katılmaktadır.
MEFHARET YILDIRIM (D. 1920)
Orta öğrenimine devam ederken matmazel Rozental ve Hulusi Öktem ile şan çalıştı. Aile dostları Kemal Bata- 
nay'dan Türk musikisi dersleri aldı. Bedriye Hoşgör ile birlikte gittiği Ankara'da Kemal Niyazi Seyhun ve 
Mesut Cemil'e dinletildi. 1939'da Ankara Radyosuna ses sanatçısı olarak intisab etti. 1940'da repetitör oldu. 
1945'de İstanbul'a döndü. 1950'de Ali Rıza Şengel yönetimindeki İst. Belediye Konservatuarı icra Heyetine 
ses sanatçısı olarak katıldı. Aynı heyeti 1967-76 arası çeşitli zamanlarda yönetti. 1976 da kurulan (İstanbul) 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna şef yardımcısı olarak atandı. 1984'de emekli oldu. Halen İst. Teknik 
Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarında öğretim elemanı olarak görev yapmakladır.
MUZAFFER BİRTAN (D. 1922)
1945'de Ankara'da Fahri Kopuz'la çalışmalara başladı. 1947'de ses sanatçısı olarak Ankara Radyosu'na girdi. 
1951'de İstanbul'a geldi. 1952'de İst. Belediye Konservatuarı icra Heyetine ses sanatçısı olarak katıldı. Aynı 
yıl İst. Radyosu'na girdi. 1975'de M. Nurettin Selçuk'la beraber çalışırken gayri resmi olarak 1976'da resmen 
şef yardımcılığına atandı. 1981'de M. Nurettin Selçuk'tın vefatından sonra aynı heyetin şefliğine atandı. 
1982'de kendi isteği ile emekli oldu.
1967 yılında İst. Radyosunda kurmuş olduğu beraber ve solo şarkılar topluluğu yanında halen Klasik Koroyu 
yönetmekte, diskotek tarama ve nota komisyonlarında da görev yapmaktadır.
RIZA RİT (D. 1925)
1947-48 döneminde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Lise ve üniversite eğitimi sırasında 
Türk müziğinin birçok ünlü ismi ile çalıştı. 1945-52 yılları arasında Ankara Radyosunda solo programlar yap­
tı. 1953'de İstanbul Radyosu ile İst. Belediye Konservatuarı Türk Musikisi icra Heyetine ses sanatçısı olarak 
girdi. 1978-1984 arasında iki dönem T.R.T. Yönetim Kurulunda Türk Müziği temsilcisi olarak görev yapan 
Rıza Rit, yurtdışmdaçeşitli konserlere solist olarak katıldı. İst. Belediye Konservatuarı'nm İst. Üniversitesine 
bağlanmasından sonra Türk Musikisi İcra Heyetinin İstanbul'da, yurt içinde ve uluslararası İstanbul festival­
lerindeki konserlerini, ayrıca topluluğun Almanya, Yugoslavya, Suudi Arabistan ve Mısır'da verdiği konser­
leri yönetti. Halen aynı heyetin şefliğini yapmaktadır.
II. BOLUM
FOLKLOR TATBİKAT TOPLULUĞU'NU YÖNETECEK OLAN ŞEFLER 
(Eski Üyelerin katılımı ile)
SADİ YAVER ATAMAN (D. 1906)
Sadi Yaver Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümünde okurken Dar-ül Elhan'a da devam etmiş, 1928 yılından 
itibaren bazı illerimizde öğretmenlik yapmış ve bu arada folklor araştırmalarında bulunmuştur. 1938'de yayı­
na açılan Ankara Radyosu'nda halk musikimizi, ilk kez folklorik değerde izahlı olarak yayınlamak ve tanıt­
mak suretiyle radyo çalışmalarına katılmış, 1940'da Karabük Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.
1948'deİstanbul Radyosu'nda "Memleket Havaları Ses ve SazBirliği'ni kurarak zamanının tüm halk musiki­
si mensuplarını içine alan bir toplulukla halk musikisi yayınlarını yönetmiş, 1953'de İst. Belediye Konserva­
tuarı İlmi Kurulu Üyeliğine, aynı yıl "Folklor Tatbikat Topluluğu" şefliğine getirilmiştir. 1957'de Radyo Mu­
siki Müşavirliğine atanmış, 1960'daradyo ve konservatuardan ayrılmış, 1963'de Konservatuar Folklor İnce­
leme ve Derleme Kurulu Üyeliğine atanmış, 1971'de bu görevden emekli olmuştur.
İstanbul Radyosu’nda uzun süre "Bu Toprağın Sesi" adlı programhrı hazırlayan Sadi Yaver Ataman "Türk 
Folklor Kurumu" Genel Başkanlığı, Yapı ve Kredi Bankası Sanat ve Kültür Müşavirliği gibi görevlerde de bu­
lunmuştur.
SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT (D. 1935)
Lise öğreniminden sonra İst. Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümünden mezun oldu. 1957 yılında 
aynı okula öğretmen ve Halk Musikisi Bölümüne korist olarak katıldı. 1960-61 yılında Folklor Tatbikat Top­
luluğunu yönetti. Konservatuarın "Monodik Türk Musikîsi Sanat Kurulu" üyeliği yaptı. Uzun yıllardan beri 
üniversite korosunu çalıştıran ve yöneten Süheyla Altmışdört konservatuar üniversiteye bağlandığından bu 
yana da öğretmenlik görevini sürdürmektedir.
YÜCEL BAŞMAKÇI (D. 1935)
1954 yılında İstanbul Radyosu'nda stajyer saz sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Paşmakçı o sıralarda de­
vam ettiği İktisat Fakültesini terk etti. Radyo çalışmalarının yanısıra 1961-1972 yılları arasında İst. Belediye 
Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğunda saz sanatçısı ve şef yardımcısı olarak görev yaptı. 1972'de İst. 
Radyosu Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğüne atandı. 1976-79 yılları arasında Müzik Dairesi 
T.H.Müziği ve Oyunları Müdürlüğünde bulundu. 1974 yılından itibaren birbuçuk yıl Türk Folklor Kurumu 
Genel Başkanlığı yaptı.
Sayısı 300'ü aşkın halk ezgisi derleyen ve notalayan Paşmakçı 1983 yılında l.Teknik Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi oldu. Halen bu görevinin yanısıra İst. Radyosu Yurttan Sesler Korosunu yönetmektedir.
HAMDI ÖZBAY (D. 1934)
Orta öğreniminden sonra Muğla'da bir yıl saz hocalığı yaptı. Sonra İstanbul'a geldi. 1955'de İstanbul Belediye 
Konservatuarına saz sanatçısı olarak girdi. 1977’den itibaren aynı toplulukta şef yardımcılığı yaptı. 1955-60 
arası Sadi Yaver Ataman Korosu'yla radyoda görev yaptı. 1960 yılında radyonun açtığı sınavı kazanarak rad­
yo sanatçısı oldu. 1985'den bu yana yalnız T.R.T. de görev yapmaktadır. T.R.T.'nin Halk Müziği icra Denetim 
ve Repertuar Kurulu üyesidir.
TUNCER İNAN (D. 1937)
Halk müziğine ilgisi, 1952 yılında bağlama çalmasıyla başladı. 1955 yılında eğitim için geldiği İstanbul'da Sa­
di Yaver Ataman yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuarı "Folklor Tatbikatı Topluluğuna" fahri ola­
rak devam etti. 1960'da İst. Radyosu sınavını kazandı. Aynı yıl İst. Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat 
Topluluğu'na kadrolu sanatçı olarak katıldı. 1974 yılından bu yana koro şefliği de yapan Turıcer inan dış ülke­
lerde birçok uluslararası festival ve konserlere katıldı.
Çoğunluğu Ordu yöresinden olmak üzere türkü ve oyun havası derledi. İst. Belediye Konservatuarı'nın İst. 
Ûniversitesi’ne bağlandığı 1986 yılından itibaren topluluğun şef yardımcılığına getirildi. Halen T.R.T. Mer­
kez İcra Denetim ve Repertuar Kurulu Üyeliğine diğer görevleriyle birlikte devam etmektedir.
ADNAN ATAMAN (D. 1926)
Tıp Fakültesine devam ederken babası Sadi Yaver Atamanın etkisiyle halk müziğini tercih etti.
1949 yılından itibaren İst. Radyosu halk müziği yayınlarına katılan Adnan Ataman, 1954 yılında Belediye 
Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu üyesi oldu. 1961 yılından itibaren topluluğun şefliğini yaptı. 
T.R.T. Denetim Kumlu üyeliği yapan Ataman, 1964 yılında Uluslararası Halk Müziği Demeği "International 
Folk Music Conacel" üyesi olmuş bu kuruluşun 1967-1969 yıllarında Londra'daki konferans ve seminerlerine 
katılmıştır, özellikle Balı Karadeniz yöresinden (Kastamonu, Safranbolu) derlemeleri olan sanatçı halen, İst. 
Radyosu'nda saz sanatçılığının yanısıra, Topluluk Şefliği, Denetleme ve Repertuar Kumlu Üyeliği yapmakla­
dır.
Dar-ül Elhan Heyet i İdare ve Talimiyesi. Sağdan sıra ile oturanlar : Faize Hanım, Hayriye Hanım, İsmail Hakkı Bey, 
Kevser Hanım, Müdür Süreyya Bey, Nezıne Hanım, Zeki Bey, Ziya Bey., Radelya Efendi. İkinci sırada ayakla duranlar: Se- 
lahattin Bey, Mustafa Bey, Ali Nuri Bey, Zehra Hanım, Ziya Bey, Faika Hanım, Ekrem Bey, Manas Eferidi, Muhiddin Bey, 
Fazıl Bey. Üçüncü sırada ayakla duranlar: Ruşen Bey, Sedat Bey, Refik Bey, Sadrı Bey, Veli Bey, Basri Bey, Adil Bey, Kadri 
Bey..
— İşte burası. Şu san tokmağı çevirince kapı açılır. Bir dakika. Mümkün olduğunca gürültüsüz! Kulağınız 
bende olsun, yaklaşın. Burası giriş, alt salon. Sınıflar yan taraflarda. Sol taraf tiyatro, sağda Garp Musikisi Bö­
lümü. Yukarıda da sınıflar var. Toplu çalışmalar daha ziyâde orada yapılıyor. Şark Musikîsi haftada iki gün. 
Şimdilik hepsi bir arada ama yakında ayrılırlar.
— Bonjur Mösyö!.? Bu, bay Antoine, tiyatronun başında. Paris'ten getirdiler. Kibirlidir.
Merdivenlerden inenlere bakın. Sağdaki (yuvarlak bağa gözlüklü!) Mes'ud Cemil, öbürü Cemâl Reşid,
piyano muallimi. Uşşâkîzâde Hâlid Ziyâ Bey çağırınca tâ Paris'ten koştu geldi. E, can mı dayanır? Maarif 
Nezâret'i Çelilesi Garp usulleriyle tedris edecek bir musikî mektebi açsm da Cemâl Bey Paris'te kalsm.
Şurdaki de Manas efendi. Armoni dersinden çıkıyor olmalı. Trabzanlar tozludur, dikkat edin. Musa Sü- 
reyyâ Bey'in odası yukarda, şu, kapısı aralık olan. Şark ve Garp Musikîlerini bilir diye O'nu müdür yaptılar 
ya,sûret-i haktan görünüp her fırsatta alaturkaya veryansın eder. Darülelhân Mecmûası'nm geçen sayısında 
hazrül yine esmiş, gürlemiş. Hâfız Ahmed Efendi ile Raûf Beyefendinin fenâsına gidiyor ama, ah şu nezâket! 
Şark Musikîsi eğitimini -te'sîsinin sebeb-i hikmeti o olmasına rağmen- kuşa çevirdiler, tarih ve nazariye ile 
tahdîd ettiler. Tek tesellî lcrâ Hey'eti ile "Türk Musikîsi Tasnîf Hey'eti'riin devâmı. Pederi, Zekâî Dede 
mcrhûm’un âsân tesbît edilip, neşrolundu da nisyândan kurtuldu diye Hafız Ahmed Efendi'nin sevinç gözyaş­
ları döktüğü gün hâlâ gözümün önündedir. Tasnîf Heyeti Riyâseti, şu camlı oda. Bakın, yine notaların üzerine 
kapanmışlar. En sağda şişmanca olanı, Prens Ali Rifat Bey.
Vakit daraldı. Union Française'e, şimdi çıksak anca varırız. Tramvay'ın on dakikası kaldı.
Dârülelhân'ın tozu da tozdur hani, bir bulaştı mı insana, zor çıkar. Şu üstümüze bir bakın!
Ama beis yok, ilerdeki set üstünde biraz rüzgâra durduk mu! Bilir misiniz? bu rüzgârın köhne Bizans'tan 
bugüne, fasılasız estiğine dair bir halk i'tikadı vardır. Dimağa ferahlık verdiğine, hattâ hattâ, memleketi düze 
çıkardığına bile inanılır. Gerçekten de sinsi bir devamlılıkla eser, üfürür, kurutur, pîr-ü pâk eder. Aykırılıkları 
giderir. Hiç görmemişe, hiç duymamışa, hiç olmamışa dönderir.. Bakın işte, lâkırdıyı tamamlatmadan işini 
gördü bile.
Üstümüzde Dârülelhân'dan eser kalmadı... Tramvay geliyor!
Rûhî AYANCÎİL / 10.4.1990, İST.
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